
















































Fl次 f~f 本j-j行;V~を収めた。向。解題でも触れたが、その!inの第二主主 2 号から第二巻 5 りは米見の
ため、仁!次米l収録である。









編集前r:l MYよi二* 2 
創作九綴
日本(小説) フ'J，iJ':rてi '民l 7 
.l汀のl点以(ノ!、説) キト若手速 8~J7 
lit1燃とrY'機(小説) 手三室長1fj 18…27 
めの赤い女了:(小説) 宇奈俊 28~29 
文人と乞食(小説) 総{~.潔 30-33 
熔気(小説) 安必承 34-41 
兵逃命令(小説) 李1!!~彩 42-53 
!Ni~1:款の Iわの淑女(プーネスト原作小説) 分ミ綴ぎ遺言R 54~~61 
『主主~'~~I XYZ 62-63 
詩Ji綴
1t1¥Jm 走資抱石 64--66 
可:tfd.{ 金支~~~r:t 66-67 
禁うじを探して来たか jt:r1~;-'1;{~} 67…70 





















































































































文芸時評 T;;長* 86-92 
マルクス主義文学論評今l球 機九玄 93-98 






絶縁(小説) 厳塁審雪遊 3 -13 
病気にかかった男(小説) 李北Pl~ 14-20 
外套(小説) 鄭鎮石 21-30 
平和村(小説) 務[1'1雪山 31-36 
銃弾と放兵(小説) 金RB. 37-40 
学(小説) 経孤!志 41-62 
直言総 XYZ 81-82 
詩歌
湖心 金紫雲 83 
明朗人生 宇ト芽校 84--85 
今日・明日 当主治 86-87 
ミフ^' 毛允淑 88-89 
私の設設の一節、小5'M史書 金起J休 90-91 
送年約 月村 92-93 
73-
(5) 
失題、病床 金磁水 94-95 
月光流れる浦口の夜 金拐さ長 96--97 
感想、の拒絶 関内均 98-99 




























































無題 ガJヌAミt広ι3 108----110-"1': 
治ー家: EスFFJ民主イ主コ主 110-11:3 
評論
建設途上の椋鮮文学…現代朝鮮ー文学の水彩論 洪i泌氏 114-119 
随慾
i容鉱炉に容がやってくると 苓北Ilt:d 120-127 
芸術と政治との関係と人間裂の問題に対して 線路 128-133 







逃避行 芸界;1~1!!f~ 143…160 
彼等の行き先 厳段l堅苦 161-167 
王手紋 主主仁俊 168-178 
手寺気 安↑渓南 179-189 
7守手芸紫t荷 去さ銃剣l 190-201 
四月創作被安~ 長i鉄 203-213 
詩
またnくか キトl立五く 214--215 
ガラジ(ねこじゃらし)の官手み 李燦 216-217 
明日の詩 宅ド治 217-218 
宅手窮二足意 キト芽校 219-220 
狂風 Rへ 主l謁 221-224 
不安がほぐれる日 鄭笑界 225--229 
作家雪野の近業 安合光 230-234 
詩駁時J議一詩的表現に関する I続~ ヂト路樹 235-239 
外国文学研究手帖から
模倣と必然性 李銭存在 240--241 
中原i新言寺の展望 了予kW 242-243 
外関文学渉猟者の燦妄 2}':!汗求 243-245 






























































































i政務 お村治 395 




編集部記 池君主文 2 
議日イ乍
脊J~ 'ン÷トマhむVZJt 3 -21 
ヱチオピア事長 会武官} 22-26 
安E主 妥郷 27--49 
I!応附 (夫氏出j) 卒然彩 50-…5 
聖子~:~…f イプニj の手紙 金光器H 56-70 
余"l1-1 李[I，i洪 71…89 
百七{命 池三宇之文 90-99 
l]f腹(一等) j則的主 100…117 
秋夜 脱水 ]19--120 
ゴルキーの怒詰ijに キト芽校 120 
ILi 柳致草者 121…-122 
帰路 張主総姿 122-124 
浴itj}荒波 見尚 124-126 
知っているくせに 鄭!Jk'fI- 126-129 
殺事占(7](原) 総件jI]f 131 
l可憐な「ジプシーJ キト属鉱 131-132 
つばめ 朴ri4ヲ雪 132--133 
E. J~ 'j'l命{義 133 
七月創作界 j脳懇岩作 f数行記J 安合光 134---139 
安!霊!狩ui澱王寺J
李ヰき石1'1'i人間放文」
傷痕 ]ー予従来 140---142 
文樹消息 140-141 
スクラップ、ブゃツクと父綴 キト1せ永 142-146 
海外文壊消忠、 142-145 
ゴlレキ と緩近した時節回想 147 
放浪j羽の符年ゴルキ 金税室主 147-148 
民衆の友ゴルキー彼と接近した時節の回想 斡i災 148-150 


























































































刻:慾 キi、刊:永 2 4 
務主E 金策I!!l¥ 5 6 
海!泳 W[1致潔 6 8 
H言己主手、 ヲ+.F~i必 8 9 
{2J魂 *I[民主 10 --11 
小作人 務li英一対 11-13 
評鈴
百日以期のA裂はi胞殺するか? +*平1] 14 18 
ハンクツレ芸術の{[I，1性論 7怪文:紛 19~25 
一話 ;3fiの~JÆt主を云矯しながら
主JI'ドliJJ十三空宇妓 (f!il"fO 李燦 26…30 
文明消息 26 
創作
かぼちゃの花 j也主Et:{:~. 31…57 
弱fヨ 援仁f変 58~74 
紋r[討を金I[J(全二五j;) 米彩 75…99 
ぜi主L ず1宅1n、EfJ式J:ノ予 100--109 
ある性格 キト予定1[，:; 1l 0~122 
おしるこ f往来A 123…127 
ものが夜える阻: 李線終 128--141 
ある老人の死 ヨ戸:}，fUi' 142-←147 
才jYiIi，さん 金1B~ 148~-161 
綴捌1'す f住友7fI 162~-176 






雨|怒る夕方 S'I7.尚終 2 4 
1氏慾 j盟主化主辺{イuコ，J. 4~5 
疫怒~:J:作 当金i絡剛 5 i 
i汚降る然城の;俊 李燦 7 8 





































斡雪野 .:i投球警護・安合光・金文繍・ヲf装兵器・苦言↑裂F千J.総I~'t .白鍛・李~tllC~ ・当}'~i1お!と・決l泌氏・
γ'J!叫i
創イ乍
追悼会 民村ヨミ(李箕永) 74-83 
鋭な嫌う努 ヂ基J¥存 84-100 
荻 李北l!Ed 101-118 
少年と妓生 'Zi.'t袋持j 119…125 
(詩燥のほと娘(会主主) 朴芽校 126-145 
J1.夜数話 ガ仁l~~ 146…151 
主記具商 学問洪 152--162 
(!続Itl)尚路子J:印j1lU所(全一議) ~1í~í1Hlll 163-181 






編~母~I記 池毒語文 2 
新人十人終
新王手懸賞文芸当選 日陰の下の人 ヲI"t笠重 3 -12 
(戯曲佳作)故郷のない人(一幕) 正和?足 13-26 
豚 孫永I際 27-36 
;怒欲 金大均 37-50 
立員fl'~ 本ト主霊祭 51-59 
閣の照 越輿櫛 60-70 
若手話写Wl 宅停戦;換 71-83 
日i際限 {壬淳符 84--89 
肉J志愛 朴jヒEミ 90-…100 
(詩劇)母と娘(金三幕) キト芳三校 101--112 
草君事室 李無彩 113-118 
北関の女人(五~七) 池奉文 119-124 
「荻Jの縫笑味一新年本誌の俊秀作品 自鍛 125-130 
業育毛華文議選後感 選者 131-132 
文塩消怠 132(下段)
詩歌
早王手 宅ド燦 133-134 
季節 ヲ壬li!.i必 134-137 
IMi草: 半タJ丁 137--1:38 
海 綴雲防j 138--139 
朝鮮文墳と新人群一新人逮に送るメッゼ ジ 決燐Eミ 140-145 





編集前記 託包帯主文 2 
太鼓の音ドンドンドン(小説) 朱耀縫 3-12 
Jt.と妹(小説) 金!潟天 13-27 
そば箆(小説) キト奈さ溶 28-46 
解綴(小説) 姿長話郷 47-52 
(誇1お~)母と娘(全三議) 朴芽校 53-62 
































































































孤独と不安 鄭受昇 127-132 
故郷 趨i:lt林 132-133 
随重量
文議・虚構・其他 金1者天 134-136 
倦怠礼焚 金苦号機 137-141 
朝日 厳輿整ぎ 142-143 
家庭教富市 キトi:lt永 144-145 
怨評・腿怒・随感・夜言言
評家と作家 空王念ヲ{二 146 
漁民文学の台頭を促す 李北l[鳥 147 
務と私 金南天 147 
志操 朴苦手校 147 
芸術と名誉す 安機浮j 148 
文人と nì~遜 洪i見氏 148 
?答議室誌の鈎疾 金海側 148 
安保iに処j還してはいけない 韓抱負 149 
こんな惑を主主党する 長官人様 150 
朝鮮文墳の王手老症 主主~f~郷 150 
fジードj有功ノ 祭寓槌 150 
半分の哲学 金文斡 151 
イ本部綴{お 殺腕 151 
評塩小感 斡仁浮 151 
Eま言 臼鉄 152 




プーシキンのリアリズムの特徴とロマンチシズム 市嘉納 158---165 
ーその研究のための務干のスケッチ
「ルネサンスjとえ好ヒュ…マニズムE命 林平日 166-182 
ヒューマニズムの現代的意義 車章焼 183--194 
一彼の概念規定に対する恭子の感想、
議花紅建伝の研究 金台俊 195-198 
詩人の気娘一偉大なる詩魂を論ずる 洪i磯良 199-211 
女流作家総評 花!ぽ・金文ヰi母 212一222
-fニムjになった孤独を半分にする樫域の合I腐隊
文学随感 表ltI!尚 223-226 
-63 
(1司




負役(小説) 斡宣言野 1-19 
安を殴って(小説) 金雨天 20-37 
(長編小説)処女地(会戦) 妥際郷 38-74 
泡、子(小説) (二) 李北約 75-81 
北関の女人(小説) (完) 池奉文 82-87 
詩
愛人 李光i朱 88--89 
六月の夜 毛允淑 89-90 
総絵・芳主主 宅ド燦 90-91 
江辺 機雲間 91-92 
夜明けの花 白菊答 92-93 
Iぬ祷 活薬 93-94 
てrこ1 2ド 越波 94-94 
老手題 キ卜祭!ff 95-98 
コド忘!日i 洪九 (? ) 
路阪の詩集「大地」を読んで 事燦 101-101 
言寺を求める心 李孝Zヨ 102 
文人と戦争 李鋭務ミ 102 
問先人jのある場碩 李氏村 102 
中間人たちの生活を尊敬する 朱綴幾 103 
英1!4・凡人・忠夫 全武王宝 103 
死 金液製 103 
文1宗一語 李若き俊 103 
コ主主主と社交 李粁求 104 
作家の『自j と文学の役界 林和 105-117 
f荷trと妹jの作者に送る{樹氏に代えて
文芸待感・批評の主主1組救助弁 安合光 118-121 
文学の朝鮮的伝統(上) 金台俊 122-126 










































金合{変 :3J -:14 
Îil'(，~自 35…41 





























文部l寺評 ;j9何日 8-11 
性格の織成とJ的!与 総l路 12--19 
連波小説にjりして 盗殺端 20--24 
作家の点機一批評家のよ仁耳Hを t~てみよう 金雨天 25-27 
文学の魚沼! 洪!泌氏 28-31 
持Jf'lI待感・詩人好定論 3"'r~樹 :32-35 
東iJJi日報[新人文学コンクール」に関連して 朴勝極 36-39 
私の同人雑誌時代を議る 厳輿警警 40-43 
li{lf{言とe};i 総櫛 44-45 
厳興撃を'をiポる 宅ドj熊彩 46-47 
i c11悪影短編集j と虫!~)彩 厳興室主 48--49 
戯曲と劇作家 t*1絞 50--51 
李筑永氏の印象 玄民 52-53 
私が見た苦言鎖t子氏 民村生 54-55 
マンガ・文機デカメロン 56-57 
随三宮・純潔な心境 了米1ミ 58-59 
述懐 春闘 60--61 
あげるのが 商人 61 
野原で絞ている姉 林学務長 62-63 
1ヲ5[1戸:のl咲く頃 学タ汀 63 
心臓宣!hまれる iZ尚 64 
パ… fシャンハイJ 李燦 65 
野山の小道 邸笑斜L 66 
金約j絞・災之泌j二人樹祭出版そ記する 兵本雄 67-6ヲ
文:;l~ 51ミ彩 70-84 
明日の情緒 キト苦手校 85--91 
平凡な段村j風景 李総雨 92--107 
創作・仮綾子 李訂 108-118 
~î と現災 沈三長室翌 119-127 
G邸主小説)隙痛期 李3王永 128-136 
編集後記 自IWl生 137 
奥付 137 
第十六騒一九三九年三月特務号
表紙 編集部員 ( '?)
カット 同破 (? ) 
60-
q母
絵図 玄石 (?) 
む足利 苓北i的 6 -26 
総H乍特鱗
:災汰:公 援 1封~:rゴ 27-41 
愛翌三家 ヲ干役;京 '12-51 
ぷ釘βλ 池奉文 52--71 
明日の↑¥1紡(完) 本ト苦手校 72-85 
詩
ある1:1]交の夢 林和 86-90 
援惨な主主穴 尺指邑"者l下と:1土4日コ 91-92 
珍~; (i詮去) 才t?去d二ゐt ♂r~弘 92-93 
延安 金大鳳 93--94 
勾自己 初'[1致若者 94-94 
点心 キj、仁守 95--95 




Jl海の5;ほ(愛姿逃亡記j f往復鋲 109 (上段)-110
4月と詩人 ミド燦 111-112 
評論
手工業約金肢の f詩建設J 金主主l人 113-114 
f皮の発!渓的切除去静~íって
文学における伝統と創造 金守二主主 115-123 
ーリアリズムの伝ポと超克
知性と感性一新たな文学創造への逃 車ゑ櫛 124-128 
ジャーナリズムと文学の交渉 安合光 129--135 
7与税務手写伝と古典一文言平年{に努す 徐よ1-妹 136-143 
純文学史lこ現れた李無彩i皮の第二短絡集を読んで lE豚 144-145 




表紙 編額百jl選 ( '1) 
カット 向破 ('1 ) 




臨r髪(巡稿) 放李箱 6 -13 
幻夢 金承久 14--28 
南風 者ド孝俊 29-48 
その女子の日記 李地F臼 49-62 
ある過程 李首E雨 63--72 
一人の綴~ 李周洪 73-91 
連載小説・陣痛期(第三回) 李主主永 92一101
文芸雑誌論一報鮮雑誌史の一側厨 林和 102-103 
途方の友へ 李燦 104-108 U二段)
海外文芸通信 編集家 104-107 (下段)
「ジェントルメンとj教義 洪i路災 109 
チヨルゲ・マツソリ・其他一「大河J執筆臼記か 金南米 110--113 
り、
金問日i幻遊記 車皇室~!ll守 114-123 
戦争文学・斑紛lili詩集(第一@j) f住吉包済 124--132 
E宣言・随感 金文iII母ほか3人 133 
手ま丘永言沙 編集部選 134-134 
腿慾
運命 了ぅ従来 136-137(上段)
世界作家紹介ー 滋jJl3lI!fi¥' 136---141 (下段)
成輿風物帖日記中から 厳輿堅苦 138-141 (上段)
務・時務
むぎ 機燥 142-143 
ふくろう ヲf昆f対 144 
時流 i泊*源 145 
自II に向かう牛・外-;ç~{ 金2禁法? 146 
評論
生活探求と人間探求一性格の構成と性格発展性 学腕櫛 147-152 
寄r域志士の妄断 KO生 153--155 
編集後記 李孝俊 156 
災付 156 
第十八務一九三九年五月号
表紙 編I際部 (?) 
カット 李!渇洪 ( '1) 




オマリ* 玄剣i絞 6 -36 
木潟 洪九 37-46 
ヨンソピ* 現役li 47-64 
陣痛期(連絞沼田) 宅手袋永 65…72 
評総
戯作者本卜霊祭遼 金文1間 73-77 
文芸H寺評一長線小説の滋 キト勝者主 78-82 
紅梅のjfi憾 洪燐災 83 
殺fi&楽協(逃稿) ヨ定箱 84-85 
路塁審
i議命 虚子泳 86--87 (上段)
海外文芸送信 86--87 (下段)
音寺・符総
文宇itJの化粧嵐長 金海側 88…-91 
J心絡 金1')奇 92…93 
歳月 宅手家長選 94-95 
容の夕方 文:附来 96 
随想録・失淡路 李孝f変 97--99 
戦争文学.!lli~初頭詩集(第二回) 金総務 100-105 
続・生活探求と人間探求 李総梢 106-115 





扉絵 綴務部選 (? ) 
小説
巷民 金F将天 6 --18 
海lま凍りついて 金沼事5 19--34 
その女子の学生 キト際怨 35-45 
討議 i也毒主文 46-55 
陣痛期(第五郎) 李主主永 56-62 
評論













































































海外文芸通信 編務部 89--90 
欝
初治; 主幹タ汀 91 
~t[羽伝説 李燦 92-93 
沼、若草 虚子泳 94-95 
翌愛の7t(氷花〕 伊良樹 96-97 















































































f往来~ 1<3、 2 -1
e，I'i{:二議liH
金起林 1-4 、 2~1
f長rél~ 1 ~4、 2~8、 2~ 1l、 14 、 19
会j七三:白 1-4 
会l潟鈴 1 4 、 2~6、 2~6 、 3… l
三位背後 1…3、1-4、2~8、 29、3~4/5 
金W::検(長1L! -f~J樹) 1-4 
会E光ぎ 1~4、 2-1 、 2~1 、 2~1 、 3~1 
会友釘 2~1 、 2~8、 2~ 1l
五Ei脱水(→箆水) 2~ 1 





三段海i制 1 :3、 2-6、 2~8、 2~10、 :H 、 3…3、シ4/
5、34/5、18、20
金文~lll 2~6、 28、 2 … 10、 2 … 11 、 3 1 、 3~1 、
:3~2 、 :3-3 、 3~4/5、 3 …4/5 、 3 … 4/5 、
17、18、20
金若干俊 2 …7、 2~10、 3~4/5、 3 6、14 
金光~JfI 2~9、 3~1
f往来的 2~11 
金W:1i¥ 2-11 、 3~6
金大均 3~2 



















級以i幾 1<1、 2~1 、 2~1 、 2-7、 2 8、 3~4/5、
3~4/5、 3~4/5、 14 、 15 、 17、 19






診~I泌氏 1-:3、26、2.8 、 2~9 、 3~1 、 3~1 、
3 2、33、 3-4/5、 3~4/5 、 3~4/5、 :H/
5、15、17、18、19
洪九 2~10、 ;l 4/5、3一時、 18
くさ〉
禁、;1i~tぬ 3-1 (洛)、 3~4/5、 3…4/5、 3-4/5、 20
燦柔和 1…3 























徐3十銭 16 丁来栄 1-4、2-1、2-7、2-9、3-1、3-3、15、









米{二夜J 1 3 

















I~J 鍛 2-7、 :H 、 3-2、 3-4/5
白菊夜 3-6 
ハースト女史 1-3 
池奉文 2-8、2-9、2-9、2-10、2-11、3-1、 〈 ひ 〉















ガ仁燃 1-4、3-1 総鎖午 1-4、2-1、2-1
キト泰遠 ト3、2-1
朴花城 1-4、1-4、2-1、2-6、2-8 く よ 〉
キト:浮校 2-1、2-6、2-7、2-9、3-1、3-2、3-4/ 楊祭防 3-2、3-6
5、3-4/5、14、15、16
キト役永 2-7、2-8、2-9、2-11、シ4/5 く り 〉
キト民主主 2…9 李j照影 1-3、1-4、2-6、子8、2-9、少11、
朴Jl'i秀 2-百 3合、 14
朴英煎(芳村香道)2-10 李孝石 1-3、2-6、2-8、2-9、3-4/5、シ6































































李5長村 19 く アルファベット 〉
学慈求ト4 H.E・ベイトス 14 
籾l致環 2-8、2-9、2-10、2-11、3-1、3-4/5、 j生 18 
14、16 KO!:E 17 
柳致真 2-1、2-1 MY生 1-3 
林翠泳 3-3、15 R記者 1-3 
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